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ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА 
ЗОВНІШНІЙ РИНОК  
У статті розглянуто стратегію виходу підприємства на зовнішній 
ринок як ключовий елемент концепції його розвитку та основні етапи 
процесу її реалізації. Проаналізовано підходи до інтернаціоналізації 
підприємства. 
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Вступ. Необхі дні сть і снування зовні шньоек оно мі чної ді яльності  
зу мовл юєт ься тим, що рі з ні краї ни ма ють рі зні виробн ичі  у мови. Вих одяч и з 
цьог о, краї ни спеці алі зу ют ься на виробн ицт ві так ої проду к ці ї , як а знач но ю 
мі ро ю де шев ша ві д зару бі жн их аналог і в, що зре шт о ю дає прибут ок і  
задовольняє пот реби спо живачі в. Процес и роз робк и і реалі заці ї стратегі ї  
е фек т ивног о розвит к у зовні шньоек оно мі чної ді яльності пі дприє мст ва 
нале жат ь до катег орі ї процесі в стратег і чног о управлі ння. Пот реба в нових 
теорет ич н их і прак т ич н их пі дходах до вих оду пі дприє мст в на зовні шні  ринк и 
та фор му вання ефек т ивної системи  управлі ння зовні шнь оек оно мі ч но ю 
ді яльні ст ю пос илила і нтерес до удоск оналення досві ду в дані й г алузі .  
Фо р му вання ст ратегі ї зовні шньоек оно мі чної ді яльності пі дприє мст в та 
ї х вихі д на зовні шні  ринк и дослі д жу вали такі вчені , як І. Ансо фф, Дж. Куї нн,  
Г. Мі нцберг, М. Портер, Г. Ха мел, К. Хо фер, Е. Чандлер, Г. Шт ейнер, О.  
Болдуєва, Р. Беннет, Дж. Яй мет, Г. Хен несі , Я. Шмаленк о, Ф. Рут, С. Янг ,  
Г. Пет рова,  Д.  Аак ер та і н.   
Нев ирі шені сть теорет ич н их питань нег ат ивно впливає на ї х прак т ич н у 
реалі заці ю. Недостат ні теорет ич ні  розробк и заз начених питань, з одног о 
бок у, та ї х ва жливі сть для прак т ик и зді йс нення зовні шньоек оно мі ч ної  
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ді яльності – з друг ог о, виз начили ва жливі сть даної пробле ми та зу мов или 
вибі р напря мк у дослі д жен ня.  
Постановка задачі. Мет о ю дослі д жен ня є аналі з процесу реалі заці ї  
ст ратег і ї  вих оду пі дприє мст ва на зовні шні й ринок.  
Результати дослідження. Вирі шен ня пробле ми вих оду к о мпані й на 
мі жнародн ий ринок передбачає, як правило, з' ясування двох ос нов н их 
п ит ань: мот иві в пі дприє мст в до виходу на зовні шні  ринк и і чинн икі в, які  
виз нача ют ь вибі р фор ми вих оду пі дприє мст в на зовні шні  ринк и. При цьо му 
слі д заз начит и, що процес и г лобалі заці ї у сві тові й ек оно мі ці пі дс ил ю ют ь 
тенден ці ю до необхі дності приск оренн я вих оду к омпані й на ви щезаз начені  
ринк и.  
Зовні шньоек оно мі чна ді яльні сть буде найбі ль ш успі шн о ю ли ше в то му 
випадк у, як що вихі д пі дприє мст в на мі жнародні  ринк и буде не ті льк и добре 
проду ман ий, всебі чно обґ ру нт ований, але і випливат и ме і з довг ост рок ов их 
ці лей. За у мов ринк ової транс фор маці ї ек оно мі к и має бут и пос илена уваг а до 
теорет ич ног о обґ ру нт ування стратегі ї ст рук т у рної перебу дови ек оно мі к и та 
е фек т ивног о її розвит к у. Слі д заз начит и, що вихі д пі дприє мст ва на зовні шні  
ринк и або ж розг ортання чи роз вит ок будь- як ог о і н шог о виду 
зовні шньоек оно мі чної ді яльності передбача ют ь пер ш за все роз робк у 
ві дпові дної  ст ратегі ї [ 2] .  
Г оловну роль у роз робці зовні шньоек оно мі чної стратегі ї ві ді г рає пі дхі д 
до ї ї фор му вання, як ий являє собо ю набі р етапі в і процеду р пі д час ї ї 
роз робк и. Теорет ич но мо жна виді лит и такі пі дходи: пер ша г ру па к он цеп ці й 
орі єнт ована на перег ляд ді юч ої зовні шн ь оек оно мі чної стратегі ї , друг а - 
роз робляється для фор му вання ек спорт ної страт егі ї при виході  на зовні шні  
ринк и або ж на роз ширен ня зовні шньоек оно мі чної ді яльності пі дприє мст ва,  
т ретя – обґ ру нт овує к онцепці ї уні версальног о харак теру, які мо жут ь бут и 
вик ористані  як для роз робк и зовні шнь оек оно мі чної стратегі ї , так і для ї ї 
перег ляду.  
Ст ратег і я є кл юч ови м елемент о м к онцепці ї розвит к у пі дприє мст ва на 
ос нові і нтернаці оналі заці ї ді яльності . Ос нову вивчення пробле ми 
фор му вання стратег і ї становлять і сну ючі теорі ї стратег і чног о керуван ня й 
ст ратег і чног о мі жнародног о марк ет ин г у. Ст ратег і чне ринк ове керуван ня 
харак териз уєт ься зовні шньо ю орі єнтаці є ю, своєчас ні ст ю прийнят их рі шень,  
пі дприє мн ицьк и м духо м, пі дт ри мк о ю і нфор маці йних систем і прог ра м 
к ерування з нання ми в г лобаль но му масшт абі  [ 6] .  
У зв' язк у з лі бералі заці є ю зовні шньоек оно мі чних зв' язкі в концеп ці я 
і нтернаці оналі заці ї стає акт уально ю для ук раї нськ их к о мпані й. Крі м тог о,  
шв идкі сть зовні шні х і внут рі шні х з мі н середови ща ук раї нськ их пі дприє мст в 
пі д зроста юч и м впливо м г лобаль них ч ин н икі в збі ль шу єт ься, що ви маг ає 
висок ої швидк ості стратегі чних реак ці й. Зовні шньоек оно мі чна стратег і я на 
прин ципах і нтернаці оналі заці ї здат на забез печ ит и к о мпані ї ринк ову переваг у 
або нейт ралі зуват и переваг у к онк у рента.  
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То му мо жна стверд жу ват и, що створення систе ми фор му вання й оці нк и 
ст ратег і ї розвит к у мі жнародної ко мпан і ї повинна базуват ися на к л юч ов их 
прин ципах, що спира ют ься на вис новк и про у мови сті йк ог о роз вит к у 
пі дприє мст ва, а саме: принцип розвит к у ( система фор му вання ст ратегі ї  
повин на бут и орі єнт ована на прийнятт я рі шень, що забез печу ют ь роз вит ок 
пі дприє мст ва, і зок ре ма, кі лькі сне та які сне наро щу ван ня потенці алу) ;  
прин цип зале жн ості ві д зовні шньог о середови ща ( зовні шнє середов и ще 
виз начає стратегі чну модель поведі нк и фі рми) ; прин цип адек ват ності  
( сприяння адек ват но му реаг уванн ю на зовні шні  з мі ни) ; прин цип звор от ног о 
зв' язк у і з зовні шні м середови ще м ( для фор му вання й ефек т ивної реалі заці ї  
ст ратег і ї необхі дно с фор му ват и к онт у р зворот ног о зв' язк у і з зовні шні м 
середови ще м, що забез печує г енеруван ня й і нтерпретаці ю і н фор маці ї про 
зовні шні  та внут рі шні  і мпу льс и). Вик ористання перерах ованих прин ц и пі в 
дає з мог у побу дуват и ці лі сну к онцепці ю орг ані заці йног о механі з му роз робк и 
ст ратег і ї  на прин ципах і нтернаці оналі заці ї  [ 2] .  
Так и м, чино м мі жнародна стратегі я – це сук у п ні сть прин ципі в та 
баз ових рі шень, прі орит ет них ці лей і напря мкі в ді яльності , що виз нача ют ь 
харак тер так т ич н их рі шень та ді й  пі дприє мст ва на зовні шні х ринк ах [ 2] .  
Для роз робк и стратегі ї орг ані заці ї необхі дно послі довно реалі з уват и 
к онк рет ні  стратег і чні  рі шен ня [ 2] :  
1. Ступінь інтернаціоналізації діяльності , що виз начається наст у п н и ми 
ч ин н ик а ми: мо жливості зовні шні х ринкі в, слі дування за спо живача ми,  
вик ористання мо жливостей г еог ра фі ч ної диверс и фі к аці ї виробн ицт ва,  
мо жливості отри ман ня додат к ових прибут кі в, вик ористання переваг ві д 
і снування рі зних темпі в розвит к у к раї н,  і снування в один і той самий час у 
рі з них к раї нах рі зних стаді й жит тєвог о цик лу товару, мо жливості вивчен ня 
ст ратег і ї  к онк у ренті в.  
Пі дх оди до і нтернаці оналі заці ї фі рми традиці йно пі дроз ді ля ют ь на три 
види моделей [ 5] : стаді йні моделі , у яких і нтернаці оналі заці я з' являється як 
пост у повий, послі довний процес; у мовні моделі , які компані я повин на 
почат и у випадк у вик онання сук у пності у мов; мере жні  моделі , які  
ак цент у ют ь уваг у на процесі  взає моді ї  мі ж ек оно мі чни ми суб' єк тами.  
Ос н овна і дея стаді йних моделей і нтернаці оналі заці ї поляг ає в то му, що 
фі р ма прох одит ь через низ к у послі довних етапі в у процесі вих оду на 
мі жнародн ий ринок. І нтернаці оналі заці я, так и м чино м, розг лядається як 
у ні версальний для всі х пі дприє мст в пі дх і д.  
2. Географічна концентрація діяльності : найбли жчі  краї ни, поді бні  
к раї ни,  привабливі  ринк и.  
Ви бі р к онк рет ног о ринк у виз начається ї хньо ю близ ькі ст ю до 
внут рі шнь ог о ринк у виробн ик а,  тобт о велич ино ю к ульт у рн их 
ві дмі нностей, роз ход жен ня ми в мет одах робот и на ринк у, фі з ич но ю ві дст ан н ю 
т о що. Наса мперед пі дприє мст во вих одить на близькі ринк и, поті м на бі ль ш 
ві ддалені . Ко мпані я прох одит ь шлях ві д фі рми, орі єнт ованої на внут рі шні й 
ринок,  до г лобальної  к о мпані ї .  
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3. Вибір цільових ринків : фор ми вих оду на ринок, особливості  
марк ет инг овог о к омплек су, побу дова орг ані заці йної струк т ури управлі ння та 
систе ми к онт рол ю,  т ип марк ет инг овог о планування.  
Зале жн о ві д г либин и обґ ру нт ування управлі нськ ог о рі шен ня необхі дно 
виді лит и три пі дходи до вибору зовні шньог о ринк у: суб' єк т ивн и й,  
диск рет ний, к омплек с ний. Ко жн и й і з пі дході в виходу фі рми на зовні шні й 
ринок має свої недолі к и та без у мовні  переваг и, які пот рі бно розг лядат и у 
к онт ек сті , насамперед,  особливостей т овару.  
4.  Обґрунтування стратегії виходу на зовнішній ринок . 
5. Маркетингові програми : встановл юют ься пі дходи до фор му ван ня 
марк ет инг овог о к омплек су ( стандарт из ований, ди ферен ці йован и й,  
к о мбі нований) .  
6. Управління міжнародним маркетингом : виз начається к о мп лек с 
прин ципі в управлі ння мі жнародн и м марк ет инг о м ( орг ані заці йна струк т у ра,  
марк ет инг ове плануван ня,  система к онт рол ю) .  
Пі сля тог о, як пі дприє мст во виз начило, як ий ринок є найбі ль ш 
привабливи м для ньог о та проаналі зувало всі мо жливі нег ат ивні  та поз ит ив ні  
ст орони свог о рі шен ня, перед ни м постає питання – у які й фор мі  виходит и на 
цей ринок. Ця пробле ма постає при роз робці  марк ет инг ової стратегі ї , її 
вирі шен ня є ст ратегі чни м для будь- як ої  фі р ми.  
Для тог о, щоб проаналі зуват и рі зни способи вих оду пі дприє мст ва на 
зовні шні й ринок,  необхі дно враховуват и наст у п ні  к рит ері ї  [ 4] :  
– фор ма рух у капі талу;  
– рі вень вит рат,  пов’ язаних і з виходо м на зак ордон н ий ринок;  
– ст у пі нь привабливості  і нвест ування;  
– к онт роль риз ик у;  
– рі вень риз ик у;  
– мо жливості  вих оду з ринк у.  
Ви бі р способу виходу на зовні шні й ринок зале жит ь ві д мет и 
пі дприє мст ва, мас шт абі в ді яльності ,  харак теру товарі в та намі рі в 
к онт рол юват и прода ж. Врах овується так о ж потенці йний обсяг прода жу,  
вит рат и та і нвест иці ї на орг ані заці ю ру х у товарі в, наявні сть персоналу та 
і н ші  у мови.  
Пр и роботі на будь- як о му мі жнародно му ринк у ві дбувається послі дов не 
залу чення к омпані ї в ді яльні сть за так о ю схемо ю: ві дсут ні сть експорт у – 
ек с порт через посередник а – ві дк ритт я торг овельної дочі рньої к омпані ї – 
орг ані заці я виробн ицт ва за к ордоно м.   
К о мп лек с на система оці нк и зовні шньоек оно мі чної ді яльності  
передбачає виз начення її сильних і  слабк их сторі н на основі аналі з у 
пок аз никі в ек оно мі чног о ефек т у та ек оно мі чної ефек т ивності ко жног о виду 
зовні шньоек оно мі чної операці ї . Вона робит ь мо жливи ми виявлен ня резерві в 
роз вит к у та мі ні мі заці ю вит рат, а так о ж опт и мі заці ю ст ру к т у ри 
зовні шньоек оно мі чних операці й.  
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Од н и м з основних поло жень є варті сна база для проведення роз раху нкі в 
е фек т у. Вик ористання катег орі ї варт ості для роз раху нк у ефек т у є бі ль ш 
виг і дни м варі ант о м. Ва жливо ю є участь будь- як ої краї ни в мі жнародн о му 
пі дприє мн ицт ві , що сприят и ме от ри ман н ю ві дпові дної ек оно мі чної виг оди і  
забез печ ит и процес наці ональног о ві дт ворення. При цьо му виз начен ня 
е фек т у ві д участі на зовні шньо му ринк у доці льно спочат к у проводит и за 
у мови, коли реалі заці я продук ці ї  спеці алі зованог о виробн ицт ва на 
зовні шньо му ринк у зді йс н юєт ься за так о ю наці онально ю варті ст ю, як а 
збі г ається з і нтернаці онально ю варті стю ці єї проду к ці ї . Це оз начає, що не 
мо жна дослі д жу ват и ефек т ві д зовні шньої торг і влі ві док ре млено ві д 
пі дсу мкі в мі жнародної  спеці алі заці ї  [ 3] .  
Пр и поверх ово му аналі зі здається, що й при збі г у наці ональн их й 
і нтернаці ональ них варт остей одних і тих самих товарі в зовні шня торг і вля не 
дає ні як ог о прирост у варт ості і її не слі д вест и. Прирі ст варт ості ві дбуваєт ься 
всередині  к раї ни,  але реалі зується вона на зовні шньо му ринк у.  
Виз нач ит и велич ину прирост у прибут к у мо жна за допо мог о ю 
пок аз никі в доходу ві д реалі заці ї один иці  продук ці ї , ві дпові дно прибут к у ві д 
реалі заці ї ці єї продук ці ї , надприбут к у ек с порт ера ві д реалі заці ї свог о товару 
на зовні шньо му ринк у. Ефек т ивні сть експорт у мо жна виз нач ит и ті льк и 
шлях о м спі вві дно шен ня одер жаног о за кордоно м прибут к у до пот оч н их 
вит рат пі дприє мст ва на експорт овану проду к ці ю, тобт о, на базі  
рент абельності .  
Висновки. Поведі нк а орг ані заці ї на зовні шньо му ринк у знач но ю мі ро ю 
виз начається внут рі шні ми ї ї мо жливост я ми і перс пек т ива ми розвит к у при 
досяг нут о му рі вні стратег і чног о управлі ння. У той самий час страт ег і я 
зовні шньоек оно мі чної ді яльності є одні є ю з ва жливих ск ладов их 
ст ратег і чног о плану пі дприє мст ва і  сист еми ст ратег і чног о управлі ння.  
Пр о цес роз робк и стратег і ї поведі нк и пі дприє мт ва на зовні шньо му ринк у 
вк л ючає ші сть етапі в:  
– всебі чний аналі з стану і  розвит к у зовні шньоек оно мі чної  ді яльності ;  
– аналі з очі к уваних з мі н у к он' юнк т у рі  зовні шньог о ринк у;  
– аналі з мо жливостей на зовні шньому ринк у з урах у ван ня м 
прог ност ич н их з мі н у йог о к он' юнк т у рі ;  
– аналі з внут рі шнь ої і зовні шньої б юджет но- подат к ової полі т ик и і  
впливи з мі н у ні й на у мови ді яльності  орг ані заці ї ;  
– аналі з тенденці й розвит к у сві тової ек оно мі к и, стан і тенден ці ї  
роз вит к у сві товог о ринк у, вк л юча юч и ринок к редит у, зовні шнь от орг овель ної  
полі т ик и рі зних к раї н, оці нк а впливу змі н у ні й на у мови фу нк ці ону ван ня 
орг ані заці ї ;  
– роз робк а довг ост рок ової стратегі ї зовні шн ь оек оно мі чної ді яльності з 
у рах ування м і сну юч ог о і прог ноз ног о стану на зовні шні х ринк ах, а так о ж 
мо жливостей і  очі к уваних з мі н в у мовах  фу нк ці онування пі дприє мст ва.  
Так и м чино м, стратег і чне управлі ння та мі жнародн ий марк ет инг у с фері  
зовні шньоек оно мі чних зв' язкі в сприяє стабі лі заці ї і з мі цнен н ю ст рат ег і чн их 
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поз иці й пі дприє мст ва, забез печенн ю йог о тривалої конк у рент ос про мо жн ості  
при з мі ні  зовні шні х у мов фу нк ці онування.  
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НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
У статті розкрито сутність і необхідність оцінки фінансового стану 
підприємств у сучасних умовах. Визначено основні завдання аналізу 
фінансового стану підприємства, а також проблеми, які виникають при 
оцінці фінансового стану підприємства. У даній роботі проаналізовано 
основні існуючі методичні підходи до оцінки діяльності підприємства, 
визначено їх переваги та недоліки. Особлива увага приділена дослідженню 
методики аналізу фінансового стану підприємства з використанням 
індикаторів оцінки ліквідності, платоспроможності, рентабельності та 
ділової активності підприємства, яка в Україні використовується 
найчастіше. Також у даній статті запропоновані основні рекомендації в 
галузі відновлення платоспроможності, достатнього рівня фінансової 
стійкості підприємства та виявлення можливості підприємства 
продовжувати свою господарську діяльність, які можуть 
використовуватися підприємствами для поліпшення свого фінансового 
стану. 
 
Ключові слова: фі нансовий стан пі дприє мст ва, оці нк а фі нанс овог о 
стану пі дприє мст ва,  фі нансова сті йкі сть.  
 
Вступ. На сучас но му етапi розвит к у нашої ек оно мi к и є ду же ак т уаль н и м 
п ит ання аналі зу фі нансовог о стану пі дприє мст ва. Ві д фі нанс овог о стану 
пі дприє мст ва баг ат о в чо му зале жит ь успі х йог о ді яльності .  
Оці нк а фі нансовог о стану пі дприє мст ва представляє собо ю г либок е,  
нау к ово обґ ру нт оване дослі д жен ня фі нансoвих вi днос ин і руху фі нанс ов их 
ресурсі в у єдино му виробн ич о- т орг ово му процесі .  
Ос н овн и ми завдання ми аналі зу фі нансовог о стану пі дприє мст ва є:  
– виз начен ня фі нансової  сті йк ості  і  рентабельності ;  
– дослі д жен ня ефек т ивності  вик ористання фі нансових ресурсі в;  
– встановлення поло жен ня пі дприє мст ва на фі нанс ово му ринк у і  
кі лькі сний ви мі р йог о фі нансової  к онк у рент ос про мо жн ості ;  
– оці нк а ст у пеня вик онан ня планових фi нансових заходi в,  прог ра м;  
– виз начен ня заході в, роз роблених для лі кві даці ї виявлених недолі кі в та 
пі дви щен ня ві ддачі  фі нансових ресурсі в [ 2,  с. 12] .  
Фі нанс овий стан зале жит ь ві д рі зних ст орі н ді яльності пі дприє мст ва:  
вик онання виробн ич их плані в, з мен шен ня собі варт ості проду к ці ї і  
збі ль шен ня прибут к у, пі дви щен ня ефек т ивності виробн ицт ва, а так о ж ві д 
фак т орі в, що ді ют ь у с фері обі г у та ві д тих, які пов' язані з орг ані заці є ю 
